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MULTIPLICAÇÃO DE BANANEIRA IN VITRO (MUSA SPP.) EM FUNÇÃO DE
CUL TIV ARES E DOSES DE BAP (6-BENZILAMINOPURINA) EM DIFERENTES
SUBCULTIVOS
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A banana(Musaspp.)éumadasfrutasmaisconsumidasnomundo.No Brasil,estacultura
representaumagrandeimportânciaeconômicae social.O presentetrabalhotevecomo
objetivoavaliaro desempenhodeumsistemademicropropagação,visandoaumentar
produçãodemudascomaltaqualidadebiológica.OmeiodeculturautilizadofoioMS,sendo
oexperimentorealizadonodelineamentointeiramentecasualizado,emparcelassubdivididas
comfatorial3x2.Nas parcelasficaramos subcultivose nas subparcelaso fatorial
compreendendotrêscultivaresdebanana(GrandeNaine,MaçãePacovan)eduasdosesde
BAP (2,5e 5,0mg/L),comcincorepetições.Avaliou-seo númerodeplantasproduzidas,
verificando-setaxasmédiasdemultiplicaçãodestasduranteostrêssubcultivosutilizados.Os
resultadosevidenciaramefeitosignificativosparasubcultivos,cultivaresedosesdeBAP e
suasinterações,à exceçãoda interaçãocultivarx subcultivos,quenãomostrouefeitos
significativos.Pelosdesdobramentosdainteraçãosubcultivosx BAP,observou-separadose
de2,5mg/Lqueo subcultivoI resultouemmaiornúmerodeplantas/explante(3,5plantas),
nãohavendodiferençassignificativasentreosdemaisubcultivos,nãoseverificandoefeitos
significativosparaadosede5,0mg/LdeBAP,comvariaçõesde3,04a3,37plantas/explante.
Analisando-seemfunçãodasdosesestudadas,nãoseconstatoudiferençassignificativas
dentrodosubcultivo1,verificando-se,paraosdemaisubcultivos2 e3,queadosede5,0
mg/LdeBAP foi superiorcommaiornúmerodeplantas/explante(3,13e 3,04plantas,
respectivamente).Analisandoa interaçãoBAP x cultivar,observou-sequenadosede2,5
mg/L a cultivarGrandNaine destacou-secom maior númerode plantas(3,64
plantas/explante),nãohavendodiferençasentreascultivaresMaçãe Pacovan.No quese
refereadosede5,0mg/LascultivaresGrandNaineeMaçãsobressaíramcommaiornúmero
deplantas(3,85e3,27plantas/explante,respectivamente).Avaliando-seodesempenhodentro
dedoses,somenteacultivarMaçãmostrouefeitosignificativos,ondeadosede5,0mg/L
proporcionoumaiornúmerode plantas(3,27plantas/explante).Analisandos fatores
estudadosdeformaindependente,v rificou-sequea cultivarGrandeNaine,a dosede5,0
mg/LdeBAPeosubcultivo1destacaram-secommelhoresdesempenhosemtermosdetaxas
médiasdemultiplicaçãod númerodeplantas/explante.
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